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Date . . ... M,. i6 .. { f ~~ .. 
Name •• •,•• ••• / ~ •• t.: . .i ~ ...... •• ... : ..... ;· .,~ .. '. ..... : • 
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y v v, .&..L , ,. •••• ~ •••• • , •• , -" ~ . • ....... , . ~~ ~ ............ . ....... ............. • · 
How long i n United States •• • •• ~ .... ~ . How long in Mai ne , •• ~~ 
Born in .-d~_.ka4(~~,....~ •• .•• Date of birth . ~V.; •• • ..;.·.(2.~ \J' 
If marr~ed , ~ow many c ~ild~~n ,· •• , ·. ;J'f. •, ...... Ocoupa.tion •• ... lf.~ .- : ...... 
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emp ayer .... .... ••.~ •• -·· •• •••• •••••••.. • , •• ,, . ..... ,,, .... , •••.• , .,,,•• 
English •• ••• • .-•• , •• , Speak ... .. :-;-; ,••, •••••••• Read •• K':..,,, .. . .' .. -~~r-i t ~. :-;-:: , ; •• 
Other languages •.• · •• ~~.; •• ~ .--;-~ •. ::et.~.-. 
Ha · d 1· t ' f ·t· h. ? ~~ • .. v o you ma e a.pp ica. ion or ci i zens ip .• .- •••• ••·• •• , • • •• ••.•••••• , • .••••• .•• • 
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~ /) . . 
service? •• ,,-;·-;~ •• ·· • .- •••••••.•••••• • ,, .. .... , •. , •• ~. 
If ao ,, h r . ? ·, ' ~~~i / • w,.. 7 ~ . . . '\V 8 e . • 4 • • l"l'. 7.C: ~ • • • •. •• • • • • • • • • • • e Hu9n • e • • • • • • • • e • • · • • .. • e • • • • • • • • • 
Si gnatureJ :,/. •• { ~ •• ;; : 
Witne ss -· •• .,. ~ . 4((:.~ ... ·.-.. , 
